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on•Dmitzns
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpqs Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.713/67. Se nombra
Comandante Militar de Marina de Alicante al Capitán
de Navío (AS) (ET) don Antonio González Fernán
dez, que cesará como Director de la Escuela de Ar
mas Submarinas "Bustamante", Jefe de la Estación
Naval de Sóller y Flotilla afecta, con la antelación
suficiente para tornar posesión de dicho cargo el día
25 de marzo de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juvio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.714/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío (A) (F) don Antonio
González-Aller Balseyro, al cesar en el mando del
crucero Canarias, quede en "eventualidades del ser
vicio" en la Jurisdicción Central.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.715/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) don Edmundo
Fraga Ferreiro cese en el Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y em
barque en el Estado Mayor de la Flota, donde deberá
efectuar su presentación el día 5 de marzo de 1968.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.716/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Luis de la
Sierra Fernández, una vez finalizado el curso que se
hallaba efectuando en los Estados Unidos de Nor
teamérica, pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.717/67. Se nombra
Jefe del Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Co
mandante-Director del pontón-escuela de Maniobra
Galatea al Capitán de Fragata (AS) don Luis Lago
López, que cesará como Secretario del Estado Mayor
de dicho Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Srés.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.718/67 (D). Se nom
bra Secretario del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Fraga
ta (A) don Rafael de la Piriera Santoro, que cesará
en "eventualidades del servicio" en dicho Departa
mento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.719/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (F) (E) (G) don Pe
dro González-Aller Balseyro cese como. Jefe de la
Estación Radio de Ciudad Lineal y embarque en el
Estado Mayor de la Flota, en destino de superior
categoría.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio/de 1959
(D. O. núm. 171).
1■1adrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.720/67 (D).—Se nom
bra Secretario de la junta de Utilización de Armas
Sul)marinas al Capitán de Corbeta (AS) don Ricar
do J. Ruiz de Gopegui y Sendagorta, que cesará como
Comandante del patrullero Javier Quiroga, una vez
sea relevado.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.721/67. Se dispone
que los Jefes del Cuerpo de Sanidad de la Armada
que a continuación se indican cesen en su actual des
tino y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
sc indica :
Coronel Médico D. Manuel Fuentes Noya.—Jefe
de Sanidad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Joaquín Méndez Gon
zález.—Director del Hospital de Marina de El Fe
rrol del Caudillo.—Voluntario.
Madrid, 19 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.722/67 (D).—Se dis
pone los siguientes ,cambios de destino del perso
nal del Cuerpo de Sanidad de la Armada :
Teniente Coronel Médico D. Manuel Garaizábal
Bastos.—Cesa como Presidente de la Junta de Re
conocimientos y Secretario de la Jefatura de Sani
dad del Departamento Marítimo -de El Ferrol del
Caudillo y se le nombra Subdirector del Hospital
de Marina de dicho Departamento, continuando
como Jefe de la Clínica de Cirugía.—Forzoso.
Teniente Coronel Médico D. Enrique González
Vidal.—Se le nombra Presidente de la Junta de Re
conocimientos y Secretario de la Jefatura de Sanidad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
continuando además como Jefe del Laboratorio de
Bacteriología.—Forzoso.
Comandante Médico D. Antonio Campos López.—
Cesa en la Escuela de Suboficiales y pasa destinado
a la Asistencia Domiciliaria del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.—Voluntario.
Comandante Médico D. Juan García Cubillana.—
Sin perjuicio de su destino de la Escuela de Aplica
ción de Infantería de Marina atenderá la Asistencia
Médica de la Escuela de Suboficiales.
Capitán Médico D. Francisco J. Aranda Calleja.—
Cesa a las órdenes del Almirante Director de Ense
ñanza Naval y pasa destinado al Hospital de Mari
na de Cádiz.—Forzoso.
Capitán Médico D. Juan Planelles Lazaga.—Cesa
en el Hospital de Marina de Cádiz y pasa destinado
al Tercio del Sur. Forzoso. )
Página 3.790,
Capitán Médico D. Alberto Román Abad Abad.—
Cesa en el Tercio del Sur y pasa destinado a la
Plana Mayor de la Agrupación Anfibia.—Voluntario.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.723/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que, con fecha 1 de noviembre del año actual, pase
a formar parte del Organo Coordinador de Racio
nalización de Destinos (0.C.R.A.D.E.) el Capitán de
Intervención D. José Antonio Carrasco Cerio, que
actualmente ya se encuentra destinado en dicho Es
tado Mayor de la Armada.
'Madrid, 18 de dicienibre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Srs.
. Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 5.724/67. — Se dispo
ne que el personal relacionado a continuación, por
estar comprendido en los apartados que se indica,
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden
Ministerial número 48, y de acuerdo con lo que de
termina la Orden Ministerial de 8 de noviembre de
1954 (D. O. núm. 157), se lé aplique la exención
del pago de la cuota que respecto a derechos pasi
vos máximos conceden las citadas disposiciones :
APARTADO C)
Cuerpo de Intervención.
Coronel D. Venancio López Rodríguez.
Coronel D. Antonio Francés Núñez de Arenas.
Madrid, 19 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
.Licencias para contraer matrtmonio.
Orden Ministerial núm. 5.725/67 (D). Con
ar:cglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita Amalia López y Méndez al Capitán de Máqui
nas D. Carlos Prieto. Puga de la Mafia.
Madrid, 15 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.,1.ssiCnSOS.
Orden Ministerial núm. 5.726/67 (D).—Por ha
ber terminado con aprovechamiento el curso que es
tablece la Orden Ministerial número 703/60 (DIARIO
OFICIAL númo 49), se promueve al personal de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de primera que a conti
nuación se relaciona al empleo de Oficiales segundos
de la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad,
con antigüedad del« día 30 de noviembre del pre
sente ario y efectos administrativos a partir de 1 de
diciembre actual, debiendo quedar escalafonados por
el orden que se expresa a continuación del de su
nuevo empleo D. Andrés Herrera Campos :
Don Belarmino Vázquez Lobarifias.
Don Jósé García Pérez.
Don José Balseiro Casal.
Don José Bello Trigo.
- Don Emilio Carreño Asensio.
1\141rid., 15 de diciembre de 1967.
1 Excmos. Sres. ...Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.727/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, al finalizar la licencia ecuatorial que se
encuentran disfrutando., pasen a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso, en los destinos que al
frente de cada uno se indican :
Mecánico Mayor de segunda D. Tomás García
García.—Fragata Vulcano.
Sargento primero Mecánico D. Miguel Placer Feal.
Remolcador R. P.-30 (Tren Naval del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo).
Sargento primero Mecánico D. José M. Sanjuán
Martínez.—Remolcador R. P.-50 (Tren Naval del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo).
Sargento primero Hidrógrafo D. Santiago García
González.—Instituto Hidrográfico.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
D. Antonio Pifíeiro Bujía.—Cuartel de Instrucción
de Marinería del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 15 de diciembre- de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.728/67 (D). Se con
cede permuta de destinos entre el Sargento primero
Electricista D. José Ojados Barcelona, del destruc
tor Jorge Juan, y el Sargento Electricista D. Ala
dino Pazos Alvarez, del remolcador R. R.-53.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Distintivos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.729/67 (D). — Por
reunir las condiciones señaladas en. el punto 2.2 de
la Orden Ministerial número 3.208/64 (D. O. nú
mero 165), vengo en conceder al Subteniente Radio
telegrafista D. Manuel Saelices Orellana el derecho
al uso del distintivo de Helicópteros, con carácter
vitalicio.
Madrid, 18):Ie diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
J
Orden Ministerial núm. 5.730/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y
Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), dictada para su aplicación, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio en las categorías que se
citan, con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, con la
antigüedad y efectos económicos que al frente de
cada uno se indica.
Alférez-Alumno del Cuerpo Patentado de Ofici
nas D. Félix Zapata López.—Antigüedad: 9 de no
viembre de 1967.—Efectos económicos : 1 de diciem
bre de 1967.
Conserje tercero D. Antonio Márquez Conejero.
17 de julio de 1965.-1 de noviembre de 1967.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con la an
tigüedad y efectos económicos que al frente del mis
mo se indica.
Brigada Escribiente D. Marcelino Pérez Rentero..
Antigüedad : 9 de octubre de 1967.--Efectos econó
micos : 1 de noviembre de 1967.
•(1) Efectos económicos a partir de la fecha de
la solicitud.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 5.731/67 (D). Porcumplir el día 15 de junio de 1968 la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Subteniente Radio
telegrafista D. Juan Vignáu Mateo pase a la situación de "retirado" en la expresada fecha, quedandopendiente del haber pasivo que le señale el ConsejoSupremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.732/67 (D). — Por
cumplir el día 19 de junio próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Celador Mayorde primera de Puerto y Pesca D. Félix Pou Vilella
pase a la situación de "retirado" en la expresadafecha, quedando pendiente del haber pasivo que leseñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excrnos. Sres.
•••
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.733/67 (D). Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la OrdenMinisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Hidrógrafo Mayor de primera D. Antonio Martínez
García, se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Cádiz, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación del Instituto Hidrográfico y quedando du
rante el disfrute de la misma a disposición del Ca
pital General de aquel Departamento Marítimo.
La referida licencia dará comienzo a partir de lafecha del "notado y cumplido" en la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina, de cuyo buque no
desembarcará el interesado hasta que sea relevado.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
eit
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.734/67 (D). Por
hallarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Sargento primero Hidrógrafo D. Salvador Frutos
García, se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Cádiz, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Zona Sur y quedando durante el
disfrute de la misma a disposición del Capitán Ge
neral de aquel Departamento Marítimo.
La referida licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
Página 3.792.
en el buque-hidrógrafo Malaspina, de cuyo buque
no desembarcará el interesado hasta que sea relevado.
Madrid, 15 de diciembre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Ei
Escalas de Complemento.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.735/67 (D). — Porhaber fallecido el día 8 del actual el Escribiente Ma
yor de primera de la Escala de Complemento don
José L. Tomé Alonso, se dispone cause baja en laArmada a partir de la citada fecha.
Madrid, 18 de diciembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
El
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día treinta y
uno de octubre de mil novecientos sesenta y siete, en
tre otras, se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío ; D: Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Coro
nel Auditor de la Armada, para conocer y resolver
sobre el expediente número 762 de 1966, instruido
por el juzgado Marítimo Permanente de la Base Na
val de Canarias con motivo de la asistencia prestada
por el pesquero La Cavada, folio 1.632 de la 3.a Lista
de Las Palmas, de 167 toneladas, al Lagares, fo
lio 7.316 de la misma Lista, de Vigo, de 195,54 to
neladas, y
RESULTANDO que el día 9 de noviembre de
1966, con ocasión de encontrarse el Lagares dedica
do a sus faenas de pesca en situación Lat. N. 26P 43'
y Lgt. W. 1420 10', -sufrió una avería en la caldera
que le imposibilitaba navegar, por lo que pidió auxilio,
que le prestó el La Cavada, el cual llegó a su cos
tado y lo tomó a remolque sobre las 0,30 horas de
dicho día, hasta las 20 horas del mismo, en que arri
baron al puerto de Las Palmas, con veinte horas
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aproximadamente de navegación y 110 millas de du
ración del servicio, más cuarenta y ocho de aproxi
mación, siendo empleados elementos de remolque per
tenecientes al ka Cavada, los que sufrieron una de
preciación que se fija en la cantidad de catorce mil
pesetas, según se desprende de los datos y pruebas
practicadas en autos sobre el índice de depreciación
efectiva ;
RESULTANDO que el estado de la mar en la
fecha en que se prestó la asistencia, según certifica
el Centro Meteorológico de Las Palmas, fué de ma
rejadilla con viento N. de 10 a 15 nudos ;
RESULTANDO que se aprecia, en conformidad
cod el parecer de las partes, en dos el número de días
perdidos para la pesca por el La Cavada, como con
secuencia directa de la asistencia prestada, arrojando
dicha pérdida un valor total de once mil ciento cin
cuenta y ocho pesetas ;
RESULTANDO que comparecen en el expediente
el Armador del La Cavada y el Letrado D. César
Lloréns y Bargés, en nombre de la Sociedad de Se
guros Mutuos Marítimos de Vigo, aseguradora del
Lagares, y que, dada vista a las partes personadas de
la Cuenta General de Gastos, la representación del
Lagares redactó su escrito de alegaciones en defensa
de los intereses por él representados, en tanto que el
Armador del La Cavada sólo manifiesta por escrito
anterior a la formulación de la referida Cuenta que
estaría dispuesto a percibir en retribución global de
la asistencia prestada por su buque la cantidad de se
tenta mit pesetas, celebrándose sin avenencia la re
unión preceptuada en el artículo 43 de la Ley' 60/62,
por incomparecencia de esta parte, que tampoco for
muló escrito de alegaciones;
CONSIDERANDO que este Tribunal, a tenor de
lo dispuesto en el artículo 16 de la precitada Ley,
presta su conformidad a la estimación de las partes
personadas hecha sobre la naturaleza de la asistencia
y la califica de remolque, asignándole un precio de
veintiuna mil pesetas, habida cuenta la no inclusión
entre los conceptos indemnizables de la partida co
rrespondiente a exceso en consumo de combustible,
el mayor tonelaje del buque remolcado y la depre
ciación en las medios de pago actuales, de cuya pre
cio corresponden dos tercios al Armador del La Ca
vada, buque que prestó el servicio y un tercia a su
tripulación, en proporción de sus *respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del Lagares, buque
asistido, el que abonará también al primero de ellos
las indemnizaciones correspondientes a los conceptos
de deterioro en el estado de uso de los elementos de
remolque utilizados en el servicio y pertenecientes al
La Cavada y de pérdida de dos días de pesca sufrida
por el mencionado buque, en la cuantía señalada en
los respectivos Resultandos ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos produci
dos y acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque el servicio prestado,
le asigna un precia de veintiuna mil pesetas (21.000),
+Ie
del que corresponden dos tercios al Armador del La
Cavada, buque que prestó el servicio, y un tercio a
su tripulación, en proporción de sus respectivos suel
dos base, y que abonará el Armador del Lagares,
buque asistido, el que abonará también al primero de
ellos, en concepto de indemnización por los daños y
perjuicios sufridos,_la cantidad de once mil ciento cin
cuenta y ocho pesetas (11.158,00) por pérdida de
pesca padecida por el La Cavada, consecuencia direc
ta de la asistencia, y la de catorce mil pesetas (14.000)
I)01 deterioro en los elementos de remolque pertene
cientes al mismo y utilizados en la prestación del ser
vicio, satisfaciendo además el Armador del buque
asistido los gastos producidos y acreditados en la
tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para _general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, can el visto bueno
del Sr. Presidente.
,E1 Secretario-Relator, Rafael Romero. — El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
e
Recompensas.—Con motivo de la conmemoración
del 18 de julio, y en consideración a los meritorios y
distinguidos servicios prestados por los jefes y Ofi
ciales de la Armada que figuran a continuación, se
les concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar,
con distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de ellos se indica :
De tercera clase.
Capitán de Navío D. José Fernández Cantalejo.
De segunda clase.
Capitán de Fragata D. Carlos Bastarreche del
Carre.
Capitán de Fragata D. Manuel Alonso Pena.
Capitán de Corbeta D. Enrique Larrafiaga Sande.
De primera clase.
Teniente de Navío D. Alejandro Villanueva El
guera.
Teniente de Navío D. Federico Benavente Sierra.
Madrid, 17 de julio de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 161, pág. 406.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 5 de diciembre de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Brigada de Infantería de Marina, separado, don
Manuel Pereira Fariña.—Haber mensual que le co
rresponde : 1.675,62 pesetas desde el día 1 de enero
de 1965.—Desde 1 de enero a fin de diciembre de
1963, con incremento del 50 por 100, Ley 1/64 pe
setas 2.513,43 mensuales.—Desde 1 de enero a fin
de diciembre de 1966, con incremento del 75 por 100,
Ley 1/64: 2.932,33 pesetas mensuales.—Desde 1 de
enero de 1967, con incremento del 100 por 100, Ley
número 1/64: 3.351,24 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Las Palmas.—
Reside en Las Palmas.—(0).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Adolfo Díaz Martin.—Haber mensual que le corres
ponde : 2.117,35 pesetas desde el día 1 de enero de
-1967.—Desde el día 1 de enero de 1967, con incre
mento del 100 por 100, Ley 1/64: 4.234,70 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas. Reside en Madrid.
(0) (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
Página 3.794.
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1936
(B. O. dcl Estado núm. 363), recluto contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el dia siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 5 de diciembre de 1967.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 287, pág. 1.441.)
El
RECTIFICACIONES
Padecido-error en la relación de trienios de la
Orden Ministerial número 4.073, de 24 de agosto
último, publicada en el DIARIO OFICIAL número 204,
página 2.740, deberá entenderse rectificada en el
sentido de que la fecha en que debe comenzar el
abono del primer trienio el Sargento Mecánico don
Ricardo Piñeiro Couce es la de 1 de enero de 1967,
y no la de 1 de julio, como aparece en dicha relación.
1VIadrid, 20 de diciembre de 1967.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
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